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Bérlet 29-ik szám ,, B .‘
november hó 2-án,
r
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Gfenée. Zenéjét szerzé: Strauss János.
S Z E M É L T E K :
A|temisia, Malesina herczegnő, * massacarrarai 
|  uralkodó herczeg felesége —  —
Violetta, Lomellini gróf Özvegye, a herczegnő
1 unokahaga —  —  —
Uaberto Spinola, ezredes j —  ~
Rilkardó Duradzó r fiatal nemesek a
Cafló Spinzi genuai hadseregben
Foítunato Franchetti ) —  —■
Van Selen, ezredes a litoburgi hagseregben — 
Gíöót Balthasár, tulipánt-kereskedő Harlemből— 
E l|a , a felesége —  —  —
Marquese Philippo Sebestiani, a herczegnő 














altisztek a genuai hadseregbén





















Udvarhölgyek és urak, tisztek, polgárok, polgárnők, apródok, parasztok, 
parasztnők, katonák, markotányosnők, dobosok.
Történik az első felvonás a genuai sereg táborában, az ostromolt Masszavár elő tt; a második a maleszkinói semleges várban; a harmadik Massza
városában. Idő: a múlt század eleje.
ZE3Z©l’y ’á .ra lc  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fül. VlII-tól -  XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  
■I kor. 60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután B—-5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
*m Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9r(2 órakor.
Holnap, vasárnap, november hó 3-án két előadás;
A
délután 3 órakor, féihelyárakkaí:
Életkép 4,szakaszban. Irta: Herezeg Ferencz; 
M m ,  Nyomatott- ? v & r m * o t p á Á :í b » x .  —
este 7 és fél érakor, bérletszünetben:
A gyimesi vadvirág.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Géczy István.
KZomjá-tlay JA n o s ,
a debreczení sztehás teaz^atóia.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
